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私たち第54回準縞局員は Iex-broaden your outlook (爆発的に視野を広げる)Jという
スローガンを掲げ運営を行ってきました。その観点から、今後この講義ノートを読んで新
たな世代が物理学のみならず学関全体に対する広い見識を獲得し、科学界の輿寵ヘ貢献す
ることを期待せずにはいられませんG
現在、物性若手夏の学校の運営は全留の有志の手で行われております。運営に携わった
経験、活動を共にしたすべての入とのつながりは非常に貴重なものでした。また現在も、
次回の物性若手夏の学校の準備が新たなスタッフの手で着々と進められております。更な
る発展を続けていくであろうこの夏の学校を今後ともよろしくお願い致します。
最後に、夏の学校にご賛問いただき、多大なご支援をくださいました京都大学基礎物理
学研究所、材料科学技街振興財団、東京大学物性研究所、東北大学金罵材料研究所には深
く感謝致します。また、協賛いただきました多数の金業、寄付およびご助言くださいまし
た夏の学校OBの皆様にも、この場を詰りて御礼申し上げます。
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